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Obra que tractaelsvincles entre el regnatd’Alfons X i la ideologia 
de la creuada. L’obrarespon a les preguntes relatives a si 
aquestfet va estar relacionatamb les activitatsimperialistes i 
diplomàtiques del monarca, o bé va servir per avalar 
elsseusobjectius i guanyar-se el favor del Papa.  
 Cal recordar que el 1204, l’inici de la creuada va ser per recuperar 
Constantinopla que haviaestatsaquejadapelsmusulmans. La lluita per reconquerir la 
ciutat –capital de l’imperibizantí- durant el s. XIII i altresterritoris que estaven en 
mansdelsmusulmans va generar aquesta actitud de conquesta. L’autor se centra 
bàsicament en el períodecomprès entre 1235 i 1285, si béparteix del s. XI i esmentafets 
que varen tenirlloc el s. XIV i que enspermetencomprendre la política de creuada del 
regne de Castella. 
 La creuada va ser no solament per motius religiosos sinó també polítics i la 
majoriadelspersonatges que van intervenir-hi varen ajudar a configurar un estatmodern, 
contribuint a aplicar el dretromà a l’àmbit civil. El llibrecontextualitza la situació a 
Europa i Àsia, i observa comaquesta va ser viscudaals diversos regnespeninsulars: 
Navarra, Corona d’Aragó, Portugal.  Elsfronts que es varen generar al Llevant, al Nord 
d’Àfrica: Túnez, etc… aporta gràfics, mapes i esquemes, nombrosabibliografia i un 
ampliapartat de fonts i d’abreviacions.  
 José Manuel Rodríguez conclou que al s. XIII va finalitzar una manera 
d’entendre la creuadacom a lluita unitaria i sota el mandat del pontificat per eliminar 
l’heretgia. Va ser un període en el qual es generaren moltescreuades i una gran 
interrelació entre elspersonatges. Pel que fa a Alfons X va prioritzarfins el 1279 la 
creuada africana i el control dels recursos del seuregne. Aconseguí el reconeixement del 
regne de Castella-Lleó per part del Papat i considerà que el tema de la creuada a la 
Península havia de ser resoltpelspeninsulars, tot i que arribessinvoluntarisestrangers. 
Visquémomentsmoltdifícils des de mitjans del s. XIII –del 1248 a 1254- , que varen 
cristalitzardurant el pontificatd’Innocenci III. Alfons X va tenir cura de comunicar 
elsseusavenços no solament al papatsinóals diversos monarques, fet que mostrava la 
seva aptitud com a diplomàtic en les relacionsinternacionals. 
 Hi haviallavorsunsclarsvincles entre la religió i la defensa del propi territori. El 
papa Innocenci III va veure en la creuada contra elsalbigesos un motiud’heretgia que 
convenia superar i va celebrar la victòriadelscristians el 1212. També veianecessària la 
lluita a Terra Santa i a la Península Ibèrica. Volia que s’aportessin recursos econòmics i 
humans a Terra Santa i que les diversesforcescreuades que actuaven a varis 
frontstinguessin una certacoordinació. De fet el papat era partidarid’unacreuada al front 
peninsular, que no tenia en compte la posiciódelsmonarquespeninsulars. Elsrecursos 
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econòmicshispans varen ajudar a la creuada egipcia, ja que el fronthispà no 
estavatotalmentcontrolat i serviren per mantenir la pressió sobre l’imperi Almohade, 
que acabariadesintegrant-se. 
 L’obratot i que descriu el procésd’una manera detallada, 
aportantmoltscontinguts,està redactada per a ser llegida per un públicàmpli i de 
formació diversa. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Obra que trata sobre los vínculos entre el reinado de Alfonso X y la ideología de la 
cruzada. El volumen da respuesta a preguntas relativas a si este hecho estuvo 
relacionado con las actividades imperialistas y diplomáticas del monarca, o bien sirvió 
para avalar sus objetivos y ganarse el favor del Papa. 
 Debemos recordar que en el año 1204, el inicio de la cruzada tuvo lugar para 
recuperar Constantinopla que había sido saqueada por los musulmanes. La lucha por 
conquistar la ciudad – capital del imperio bizantino- durante el s. XIII y otros territorios 
que estaban en manos de los musulmanes generó esta actitud de conquista. El autor se 
centra básicamente en el periodo comprendido entre 1235 y 1285, si bien parte del s. XI 
y menciona hechos que tuvieron lugar en el s. XIV y que nos permiten comprender la 
política de cruzada del reino de Castilla. 
 La cruzada fue no solo por motivos religiosos sino también políticos y la 
mayoría de los personajes que intervinieron ayudaron a configurar un estado moderno, 
contribuyendo a aplicar el derecho romano al ámbito civil. El libro contextualiza la 
situación en Europa y Asia, y observa como ésta fue vivida en los diversos reinos 
peninsulares:Navarra, Corona de Aragón, Portugal. Los frentes que se generaron en el 
Levante, el Norte de África: Túnez, etc… aporta gráficos, mapas y esquemas, numerosa 
bibliografía y un amplio apartado de fuentes y abreviaciones. 
 José Manuel Rodríguez concluye que en el s. XIII finalizó una manera de 
entender la cruzada como lucha unitaria y bajo el mandato del pontificado para eliminar 
la herejía. Fue un periodo en el cual se generaron muchas cruzadas y una gran 
interrelación entre los personajes. En cuanto a Alfonso X priorizó hasta 1279 la cruzada 
africana y el control de recursos de su reino. Consiguió el reconocimiento del reino de 
Castilla-León por parte del papado y consideró que el tema de la cruzada en la península 
tenía que ser resuelto por los peninsulares, aunque llegasen voluntarios extranjeros. 
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Vivió momentos muy difíciles desde mediados del s. XIII –de 1248 a 1254-, que 
cristalizaron durante el pontificado de Inocencio III. Alfonso X tuvo cuidado de 
comunicar sus avances no solo al papado sino a los diversos monarcas, hecho que 
mostraba su actitud como diplomático en las relaciones internacionales. 
 Había entonces unos vínculos claros entre la religión y la defensa del propio 
territorio. El papa Inocencio III vio en la cruzada contra los albigenses un motivo de 
herejía que convenía superar y celebró la vitoria de los cristianos en 1212. También veía 
necesaria la lucha en Tierra Santa y en la Península Ibérica. Quería que se aportaran 
recursos económicos y humanos a Tierra Santa y que las diversas fuerzas cruzadas que 
actuaban en varios frentes tuvieran una cierta coordinación. De hecho el papado era 
partidario de una cruzada en el frente peninsular, pero no tenía en cuenta la posición de 
los monarcas peninsulares. Los recursos económicos hispanos ayudaron en la cruzada 
egipcia, ya que el frente hispano no estaba totalmente controlado y sirvieron para 
mantener la presión sobre el imperio Almohade, que acabaría desintegrándose. 
 La obra a pesar de que describe el proceso de un modo detallado, aportando 
muchos contenidos, está redactada para ser leída por un público amplio y de formación 
diversa. 
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